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Berdasarkan pada teori pasar modal dan pecking order theory, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh arus kas terhadap
investasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
Dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 20 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Hasil penelitian
yang diperoleh dengan menggunakan model analisis regresi linear menunjukkan bahwa arus kas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap investasi. Penelitian ini juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada
hubungan arus kas dengan investasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa investasi dipengaruhi oleh ketersediaan keuangan
internal. Dengan demikian , perusahaan-perusahaan manufaktur dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat investasi
perusahaan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan internal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arus
kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia.
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